

































































浅 川 満 彦・中 村 茂
The Ornithological Collection of Specimens Held at Rakuno Gakuen University(Part 1)










































Since 1994,ornithological specimens have been collected and stored at Rakuno Gakuen University. As of
 
March 2002, this collection now includes 825 specimens of 185 species belonging to 21 orders of wild or
 
captive Japanese birds. The collection includes stuffed specimens,nests,eggs,and helminths. A database
 
has been developed to make information on the collection available to other researchers,wildlife veterinar-
ians,and zoos. The bird iLaboratory of Parasitology(Wildlife Zoology),School of Veterinary Medicine,
Rakuno Gakuen University,Ebetsu,Hokkaido 069-8501.
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酪農学園大学獣医学部で登録された獣医鳥類学標本（第１報）
Fig 1. Map showing of the prefecures presented by the Ornithological Society of Japan［3］.
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 Table 1. Ornithological specimens and materials in the collection of the Department of Parasitology (Wildlife
 
Zoology),School of Veterinary Medicine,Rakuno Gakuen University,listed in taxonomic order determined
 
by the Ornithological Society of Japan［3］.
ORDER. Jpn.name Sci.name “AS Number” Total
 
STRUTHIONIFORMES
―― dacho Struthio camelus “725,1988,2000” 3
―― emyu Dromaius novaehollandiae “2175” 1 GAVIFORMES 1? abi Gavia stellata “2642” 1 3  shiroeri-ohamu Gavia pacifica “79” 1 PODICIPEDIFORMES 5  kaitsuburi Tachybaptus (＝Podiceps)ruficollis “103” 1 7  mimi-kaitsuburi Podiceps auritus “1898” 1 8  akaeri-kaitsuburi Podiceps grisegena “2640” 1 PROCELLARIIFORMES 13  furuma-kamome Fulmarus glacialis “216,2452” 2 23  o-mizunagidori Calonectris leucomelas “2048” 1 27  haiiro-mizunagidori Puffinus griseus “1961” 1 28  hashiboso-mizunagidori Puffinus tenuirostris “727” 1
―― mizunagidori-sp.Procellariidae gen.sp. “2077” 1 SPHENISCIFORMES




60  sasa-goi Butorides striatus “213” 1 62  ama-sagi Bubulucus ibis “2446” 1 64  chu-sagi Egretta intermedia “313” 1 65  ko-sagi Egretta garzetta “198,1680,2086,2436,3003” 5 68  ao-sagi Ardea cinerea “77,433,2121,2434,2445,2997,2998” 7 PHOENICOPTERIFORMES








96  ko-gamo Anas crecca “202,548,549,1998,3016,3018” 6 102  onaga-gamo Anas acuta “2615-2626,2646” 13 106  hoshi-hajiro Aythya ferina “296” 1 112  kinkuro-hajiro Aythya fuligula “2458” 1 113  suzu-gamo Aythya marila “57,88,308,717,1458” 5 117  kuro-gamo Melanitta nigra “385,2641” 2 118  birodo-kinkuro Melanitta fusca “2996” 1 121  kori-gamo Clangula hyemalis “62,63,204” 3 122  hojiro-gamo Bucephala clangula “58” 1 127  kawa-aisa Mergus merganser “64” 1
―― kamo-sp.u “2027” 1 FALCONIFORMES 130  tobi Milvus migrans “108-111, 214, 547, 724, 802, 1235, 1307,












139  nosuri Buteo buteo “78,729,1145,1236,2087” 5 140  sashiba Butastur indics “1452,1972,2045” 3 141  kuma-taka Spizaetus nipalensis “518” 1 151  hayabusa Falco peregrinus “2064” 1 152  chigo-hayabusa Falco subbuteo “1999” 1 153  ko-chogenbo Falco columbarius “542” 1 156  chogenbo Falco tinnunculus “197,2225” 2 GALLIFORMES 158  ezo-raicho Tetrastes bonasia “55,56,2635” 3
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159  uzura Conturnix japonica(＝conturnix) “194,2171,2645” 3








244  amami-yamashigi Scolopax mira “2054,2078” 2 245  ta-shigi Gallinago gallinago “184,2162,2636” 3 248  oji-shigi Gallinago hardwickii “177,183” 2 254  akaeri-hireashishigi Phalaropus lobatus “1965,1967,2119” 3 262  yuri-kamoke Larus ridibundus “303” 1 265  o-segurokamome Larus schistisagus “2148” 1 268  kamome Larus canus “178,2451” 2 269  umineko Larus crassirostris “597,1148,2034” 3 273  mitsuyubi-kamome Rissa(＝Larus)tridactyla “179,1889,1993,2220” 4 290  ko-ajisasi Sterna albifrons “286,1970” 2 295  umigarasu Uria aalge “180,1996” 2 296  hashibuto-umigarasu Uria lomvia “434” 1 300  umisuzume Synthliboramphus antiquus “181,1387” 2 302  etorofu-umisuzume Aethia cristatella “80,182,2135,2371” 4 304  ko-umisuzume Aethia pusilla “91,102” 2 306  utou Cerorhinca monocerata “734,735,737” 3 COLUMBIFORMES
―― do-bato Columba livia “309,340,424,1269,1386,2004,2009,2036,




315  kiji-bato Streptopelia orientalis “85,338,459,599,1385,1681,1997, 2001,












323  hototogisu Cuculus poliocephalus “2207” 1 STRIGIFORMES 325  shiro-fukuro Nyctea scandiaca “2072” 1 328  torafu-zuku Asio otus “61” 1 329  ko-mimizuku Asio flammeus “531,1673,2372,2999” 4 330  konoha-zuku Otus scops “66,76,127,189,1989,2155,2389” 7 331  ryukyu-konohazuku Otus elegans “2050” 1 332  o-konohazuku Otus lempiji(＝bakkamoena) “90,2221,2393,2395” 4 334  aoba-zuku Ninox scutulata “200,425,2204,2479,2637,2638” 6 335  fukuro Strix uralensis “190,220,719,1454,1985,2073,2082,2208,
2398, 2399, 2454, 2471, 2472, 2630, 3000,
3008”
16










355  aka-gera Dendrocopos major “89,209,490,560,1315,1451,1456, 1962,




356  o-akagera Dendrocopos leucotos “208,1991,2030,2205,2397” 5 358  ko-gera Dendrocopos kizuki “114,206,2170,2212,2491,2492” 6 PASSERIFORMES 365  hibari Alauda arvensis “263,481,2178” 3 367  shodo-tsubame Riparia riparia “1135” 1 368  tsubame Hirundo rustica “301,305,2011,2014,2051,2215” 6 370  koshiaka-tsubame Hirundo daurica “156” 1 371  iwa-tsubame Delichon urbica “298-300,307,2211” 5 375  ki-sekirei Motacilla cinerea “2158” 1 376  haku-sekirei Motacilla alba “345,371,728,1138,2118,2137” 6 377  seguro-sekirei Motacilla grandis “1969” 1












423  kuro-tsugumi Turdus cardis “107,145,462,1446,2163,3023,3024,3025” 8 425  aka-hara Turdus chrysolaus “126,146,1891,2145,2968,2987” 6 427  shiro-hara Turdus pallidus “125,149,1447,2144” 4 430  tsugumi Turdus naumanni “75,93,148,211,421,488,504,1953,2161,




434  yabusame Urosphena(＝Cettia)squameiceps “325,326,419,480,2012,2195,2228,3026” 8 435  uguisu Cettia diphone “2196,2457” 2 437  ezo-sennyu Locustella fasciolata “1893” 1 442  ko-yoshikiri Acrocephalus bistrigiceps “151,260,377” 3 443  o-yoshikiri Acrocephalus arundinaceus “2194” 1 452  meboso-mushikui Phylloscopus borealis “69,115,152,491” 4 453  ezo-mushikui Phylloscopus borealoides(＝tenellipes) “116” 1 454  sendai-mushikui Phylloscopus coronatus(＝occipitalis)“150,330,2013,2210” 4 456  kikuitadaki Regulus reglus “153,429,458,2065,2124,2216” 6




463  o-ruri Cyanoptila cyanomelana “136,3021” 2 466  kosame-bitaki Muscicapa dauurica(＝latirostris) “135” 1




496  kuro-ji Emberiza variabilis “98,159,2214” 3 498  o-jyurin Emberiza schoeniclus “535,1894,2193” 3
―― hojiro-sp.Emberiza sp. “830” 1 505  atori Fringilla montifringilla “160,453,2197,2213” 4
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541  hashibuto-garasu Corvus macrorhynchos “71,341,558,559,561,733,829,1136,1311,
1388, 2105, 2108, 2139, 2198, 2223, 2256,
2257,2258,3030”
19
―― karasu-sp.Corvus sp. “173-175,176,553-557” 9
―― u u “546,2141” 2
?:Showin the species nos.determined by the Ornithological Society of Japan［3］.
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Appendix. Ornithological specimens and materials in the collection of the Department of Parasitology (Wildlife
 
Zoology),School of Veterinary Medicine,Rakuno Gakuen University,listed by the AS number systems
 
used by Asakawa,one of the present authors since 1994.
AS Nos. Jpn.name  Sci.name  Coll.yr./mon. Loc.(Pref.)? Collector or original owner
 
54  yamadori  Syrmaticus soemmerringii  u(prior to 1972?) u?? Asakawa,M.
55  ezo-raicho  Tetrastes bonasia  1969/u  Abashiri⑴ Tsuga,K.
56  ezo-raicho  Tetrastes bonasia  1969/u  Abashiri⑴ Tsuga,K.
57  suzu-gamo  Aythya marila  1969/u  Tokoro⑴ Tsuga,K.
58  hojiro-gamo  Bucephala clangula  1969/u  Abashiri⑴ Tsuga,K.
59  hi-renjyaku  Bombycilla japonica  u  Asahikawa⑴ Asahiyama Zoo 60  kiji  Phasianus colchicus u  u(prior to 1972?) u?? Asakawa,M.
61  torafu-zuku  Asio otus  u  u⑴ Maruyama Zoo 62  kori-gamo  Clangula hyemalis  1969/u  Abashiri⑴ Tsuga,K.
63  kori-gamo  Clangula hyemalis  1969/u  Abashiri⑴ Tsuga,K.
64  kawa-aisa  Mergus merganser  1995/02  Ebetsu⑴ Hashimoto,K.
65  hi-renjyaku  Bombycilla japonica  1996/04  Takikawa⑴ WBSJ,Takikawa 66  konoha-zuku  Otus scops  u  Asahikawa⑴ Asahiyama Zoo 67  kasasagi  Pica pica  1995/05  Fukuoka? Takao,Y.
68  kiji  Phasianus colchicus  1996/04  Sapporo⑴ Domon,O.
69  meboso-mushikui Phylloscopus borealis  1995/10  Tomakomai?⑴ Utonai Nature Center 70  umi-u  Phalacrocorax capillatus  1996/04  Rishiri I.⑴ Yoshimura,M.
71  hashibuto-garasu Corvus macrorhynchos  1995/11  Ebetsu⑴ Asakawa,M.
72  hashiboso-garasu Corvus corone  1995/11  Ebetsu⑴ Asakawa,M 73  o-taka  Accipiter gentilis  u(prior to 1995/08) Asahikawa?⑴ Asahiyama Zoo 74  oshidori  Aix galericulata  u(prior to 1995/08) Asahikawa?⑴ Asahiyama Zoo 75  tsugumi  Turdus naumanni  1995/11  Tomakomai?⑴ Utonai Nature Center 76  konoha-zuku  Otus scops  u  Asahikawa⑴ Asahiyama Zoo 77  ao-sagi  Ardea cinerea  1995/08  Nanporo⑴ u 78  nosuri  Buteo buteo  1992/02  Tomakomai?⑴ Utonai Nature Center 79  shiroeri-ohamu  Gavia pacifica  1995/03  Misawa⑵ Fujimoto,Y.
80  etorofu-umisuzumeAethia cristatella  u  u⑴? u 81  shijyu-kara  Parus major  1991/10  Sapporo⑴ Kawaji,N.
82  hashiboso-garasu Corvus corone  1995/07  Ebetsu⑴ Asakawa,M.
83  gojyu-kara  Sitta europaea  u  u⑴? u 84  no-goma  Luscinia calliope  u  Sapporo⑴ Kawaji,N.
85  kiji-bato  Streptopelia orientalis  1995/10 Ebetsu⑴ Kotani,T.
86  aka-shoubin  Halcyon coromanda  1995/06  Kitahiyama⑴ Hiyama-shicho 87  hai-taka  Accipiter nisus  1992/11  Chitose⑴ Utonai Nature Center 88  suzu-gamo  Aythya marila  1993/12  Tomakomai⑴ Utonai Nature Center 89  aka-gera  Dendrocopos major  1995/02  Tenmabayasi⑵ Fujimoto,Y.
90  o-konohazuku  Otus lempiji  u(prior to 1995/08) Asahikawa⑴ Asahiyama Zoo 91  ko-umisuzume  Aethia pusilla  1995/11  u⑴ Maruyama Zoo 92  yama-gara  Parus varius  1995/04  Sapporo⑴ Kawaji,N.
93  tsugumi  Turdus naumanni  1996/02  Sapporo⑴ u 94  ki-bitaki  Ficedula narcissina  1995/05  Sapporo⑴ Kawaji,N.
95  kashiradaka  Emberiza rustica  u(prior to 1996/01) Shizuoka? Ando,M.
96  hashibuto-gara  Parus palustris  1995/11  Sapporo⑴ Kawaji,N.
97  ko-gara  Parus montanus  1994/11  Sapporo⑴ Kawaji,N.
98  kuro-ji  Emberiza variabilis  1994/10  Sapporo⑴ Kawaji,N.
99  kakko  Cuculus canorus  1995/08  u⑴ Asahiyama Zoo 100  shime  Coccothraustes coccothraustes  u  Asahikawa⑴ Asahiyama Zoo 101  ao-bato  Sphenurus sieboldii  u  u  u 102  ko-umisuzume  Aethia pusilla  u(prior to 1995/08) Asahikawa⑴ Asahiyama Zoo 103  kaitsuburi  Tachybaptus ruficollis  1995/12  u  u 104  tora-tsugumi  Zoothera dauma  1994/11  Tomakomai⑴ Utonai Nature Center 105  ruri-bitaki  Tarsiger cyanurus  1994/10  Sapporo⑴ Kawaji,N.
106  ao-ji  Emberiza spodocephala  1992/05  Tomakomai⑴ Utonai Nature Center 107  kuro-tsugumi  Turdus cardis  1994/10  Tomakomai⑴ Utonai Nature Center 108  tobi  Milvus migrans  1995/08  Ebetsu⑴ Asakawa,M.
109  tobi  Milvus migrans  1995/08  Ebetsu⑴ Yamamoto,M 110  tobi  Milvus migrans  1995/08  Ebetsu⑴ Araki,?
111  tobi  Milvus migrans  1995/08  Ebetsu⑴ Asakawa,M.
112  kawa-semi  Alcedo atthis  1995/04  Ebetsu⑴ Yamazaki,H.
113  aka-shobin  Halcyon coromanda  1992/09  Tomakomai⑴ Utonai Nature Center 114  ko-gera  Dendrocopos kizuki  1995/07  Sapporo⑴ Maruyama Zoo 115  meboso-mushikui Phylloscopus borealis  1994/09  Sapporo⑴ Kawaji,N.
116  ezo-mushikui  Phylloscopus borealoides  1992/08  Sapporo⑴ Kawaji,N.
117  mejiro  Zosterops japonicus  1994/10  Sapporo⑴ Kawaji,N.
118  suzume  Passer montanus  1995/04  Sapporo⑴ Matumoto,K.
119  ko-mukudori  Sturnus philippensis  1995/07  Tsurui⑴ Kurosawa,N.
120  shime  Coccothraustes coccothraustes  1996/04  Ebetsu⑴ Tamura,Y.
121  ki-bitaki  Ficedula narcissina  1995/05  Sapporo⑴ Maruyama Zoo 122  hi-renjyaku  Bombycilla japonica  1995/03  Asa? Asa Zoo.Hiroshima 123  mozu  Lanius bucephalus  1995/07  Kitahiyama⑴ Hiyama-shicho 124  ao-ji  Emberiza spodocephala  1992/05  Tomakomai⑴ Utonai Nature Center 125  shiro-hara  Turdus pallidus  1994/10  Tomakomai⑴ Utonai Nature Center
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126  aka-hara  Turdus chrysolaus  1993/10  Tomakomai⑴ Hatakeya,K 127  konoha-zuku  Otus scops  1994/06  Akiyoshidai? Akiyoshidai Safari 128  mejiro  Zosterops japonicus  1994/06  Akiyoshidai? Akiyoshidai Safari 129  shijuu-kara  Parus major  1995/06  Ebetsu⑴ u 130  shijuu-kara  Parus major  1995/10  Ebetsu⑴ Kurohata,K.
131  hi-gara  Parus ater  1995/10  u⑴ MaruyamaZoo 132  hashibuto-gara  Parus palustris  1995/02  Tomakomai⑴ Utonai Nature Center 133  enaga  Aegithalos caudatus  1994/10  Sapporo⑴ Kawaji,N.
134  enaga  Aegithalos caudatus  1992/05  Asa? Fujimoto,Y.
135  kosame-bitaki  Muscicapa dauurica  1993/08  u⑴ Utonai Nature Center 136  o-ruri  Cyanoptila cyanomelana  1996/04  Chausuyama? Chausuyama Zoo 137  ki-bitaki  Ficedula narcissina  1995/05  Sapporo⑴ Maruyama Zoo 138  hi-renjyaku  Bombycilla japonica  1995/02  Ebetsu?⑴ Anim.Hosp.,RGU 139  ki-renjyaku  Bombycilla garrulus  1995/04  Ebetsu⑴ Umeda,N.
140  misosazai  Troglodytes troglodytes  u  Sapporo⑴ Kawaji,N.
141  mozu  Lanius bucephalus  1991/04  Fukagawa? Asa Zoo.Hiroshima 142  no-goma  Luscinia calliope  1994/10  Tomakomai⑴ Utonai Nature Center 143  ko-ruri  Luscinia cyane  1995/05  Sapporo⑴ Maruyama Zoo 144  ruri-bitaki  Tarsiger cyanurus  u  u⑴ Kawaji,N.
145  kuro-tsugumi  Turdus cardis  1993/09  Tomakomai⑴ Utonai Nature Center 146  aka-hara  Turdus chrysolaus  1995/05  Ebetsu⑴ Watanabe,?
147  tora-tsugumi  Zoothera dauma  1992/05  Tomakomai⑴ Utonai Nature Center 148  tsugumi  Turdus naumanni  1995/11  Ebetsu⑴ Sasaki,?
149  shiro-hara  Turdus pallidus  u  u⑴ Utonai Nature Center 150  sendai-mushikui  Phylloscopus coronatus  1994/05  Shiraoi⑴ Utonai Nature Center 151  ko-yoshikiri  Acrocephalus bistrigiceps  1994/06  Misawa⑵ Fujimoto,Y.
152  meboso-mushikui Phylloscopus borealis  1995/05  Ebetsu⑴ Wildl.Ecol.Soc.,RGU 153  kikuitadaki  Regulus reglus  1996/04  Ebetsu⑴ Nishida,?
154  mushikui-sp  Phylloscopus sp. u  Akiyoshidai? Akiyoshidai-Safari 155  hiyodori  Hypsipetes amaurotis  1991/01  Asa? Asa Zoo.Hiroshima 156  koshiaka-tsubame Hirundo daurica  u  Akiyoshidai? Akiyoshidai-Safari 157  kashiradaka  Emberiza rustica  u(prior to 1995/05) Shizuoka? Ando,M.
158  ao-ji  Emberiza spodocephala  1994/09  Tomakomai⑴ Utonai Nature Center 159  kuro-ji  Emberiza variabilis  1994/10  Sapporo⑴ Kawaji,N.
160  atori  Fringilla montifringilla  u(prior to 1995/08) Shizuoka? Ando,M.
161  kawara-hiwa  Carduelis sinica  1994/04  Tomakomai⑴ Utonai Nature Center 162  ma-hiwa  Carduelis spinus  1996/04  Takikawa⑴ Tomonari,?
163  o-mashiko  Carpodacus roseus  1991/02  Tsurui⑴ Kawashima,Y.
164  ikaru  Eophona personata  1992/10  Tsutsuga? Asa Zoo.Hiroshima 165  shime  Coccothraustes coccothraustes  1995/12  Kitami⑴ Kuratomi,Y.
166  nyunai-suzume  Passer rutilans  1990/06  Tsurui⑴ Kurosawa,N.
167  suzume  Passer montanus  1995/02  Tomakomai⑴ Utonai Nature Center 168  ko-mukudori  Sturnus philippensis  1995/07  Tsurui⑴ Kurosawa,N 169  mukudori  Sturnus cineraceus  1991/11  Kurahashi? Asa Zoo.Hiroshima 170  kakesu  Garrulus glandarius  u(prior to 1995/05) Shizuoka⑴ Ando,M.
171  kakesu  Garrulus glandarius  1993/11  Tsurui⑴ Kawashima,Y.
172  hashiboso-garasu Corvus corone  1995/08  Ebetsu⑴ Asakawa,Y.
173  karasu-sp. Corvus sp. 1995/05  Sapporo⑴ Hokkaido Denryoku 174  karasu-sp. Corvus sp. 1995/05  Sapporo⑴ Hokkaido Denryoku 175  karasu-sp. Corvus sp. 1995/05  Sapporo⑴ Hokkaido Denryoku 176  karasu-sp. Corvus sp. 1995/05  Sapporo⑴ Hokkaido Denryoku 177  oji-shigi  Gallinago hardwickii  1992/06  Tomakomai⑴ Utonai Nature Center 178  kamome  Larus canus  1996/01  Otaru⑴ Horii,S.
179  mitsuyubi-kamomeRissa tridactyla  1995/11  Otobe⑴ Takahashi,T 180  umigarasu  Uria aalge  u  Sapporo⑴ Kawaji,N.
181  umisuzume  Synthliboramphus antiquus  u(prior to 1995/07) u⑴ Utonai Nature Center 182  etorofu-umisuzumeAethia cristatella  u  Tomakomai⑴ Utonai Nature Center 183  oji-shigi  Gallinago hardwickii  1995/05  u⑴? u 184  ta-shigi  Gallinago gallinago  u  Asahikawa⑴ Asahiyama Zoo 185  yama-shigi  Scolopax rusticola  1994/07  Tomakomai⑴ Utonai Nature Center 186  ama-tsubame  Apus pacificus  1996/04  Chausuyama? Chausuyama Zoo 187  iso-shigi  Actitis hypoleucos  1996/05  Sapporo⑴ Sapporo Sogo Anim Hosp 188  chushaku-shigi  Numenius phaeopus  1993/06  Tomakomai⑴ Utonai Nature Center 189  konoha-zuku  Otus scops  1995/09  Ebetsu⑴ u 190  fukuro  Strix uralensis  u  u⑴ Utonai Nature Center 191  tsutsudori  Cuculus saturatus  1995/09  Ebetsu⑴ Wakaba Prim.Sch.
192  jyuichi  Cuculus fugax  u  u⑴ Asahiyama Zoo 193  kiji  Phasianus colchicus  u  Chausuyama? Chausuyama Zoo 194  uzura(domestic) Coturnix japonica  1995/06  Ebetsu⑴ Ito,M.
195  yama-semi  Ceryle lugubris  u  u? Azabu Univ.
196  kamo-sp.(chick) u  1992/0  Tomakomai⑴ Utonai Nature Center 197  chogenbo  Falco tinnunculus  u  u⑴ Utonai Nature Center 198  ko-sagi  Egretta garzetta  u  u? Azabu Univ.
199  ban  Gallinula chloropus  u  u? Azabu Univ.
200  aoba-zuku  Ninox scutulata  u  u? Azabu Univ.




202  ko-gamo  Anas crecca  1995/10  Ebetsu⑴ Ebetsu-shi 203  ma-gamo  Anas platyrhynchos  1995/06  Ebetsu⑴ Anim.Hosp.,RGU 204  kori-gamo  Clangula hyemalis  u(pror to 1981/10) u  Dep.Pathol.,RGU 205  kawa-semi  Alcedo atthis  1992/08  Sapporo⑴ Kawaji,N.
206  ko-gera  Dendrocopos kizuki  1995/01  Sapporo⑴ Obayashi,M 207  aka-shobin  Halcyon coromanda  1993/05  Tomakomai⑴ Utonai Nature Center 208  o-akagera  Dendrocopos leucotos  1993/12  Tomakomai⑴ Utonai Nature Center 209  aka-gera  Dendrocopos major  1994/01  Shiraoi⑴ Utonai Nature Center 210  yama-gera  Picus canus  1993/03  Muroran⑴ Yamamoto,R.
211  tsugumi  Turdus naumanni  1996/03  Ebetsu⑴ Nogami,?
212  ai-gamo(domestic)Anas platyrhynchos  1996/03S  apporo⑴ Sapporo Sogoh Anim .Hosp.
213  sasa-goi  Butorides striatus  1991/05  Hirosima? Asa Zoo.Hiroshima 214  tobi  Milvus migrans  1995/08  Tsukigata⑴ u 215  tsumi  Accipiter gularis  1995/02  Asa? Asa Zoo.Hiroshima 216  furuma-kamome Fulmarus glacialis  1995/08  Ishikari⑴ u 217  goi-sagi  Nycticorax nycticorax  u(prior to 1996/01) Shizuoka? Ando,M.
218  o-taka  Accipiter gentilis  1992/11  u  Miyata,J.
220  fukuro  Strix uralensis  u(pror to 1981/10) Dep.Pathol.,RGU 260  ko-yoshikiri  Acrocephalus bistrigiceps  1993/07  Atsuma⑴ Utonai Nature Center 262  beni-mashiko  Uragus sibiricus  u  u⑴ Maruyama Zoo 263  hibari  Alauda arvensis  1996/04  Biei⑴ Nakamura,S.
283  karu-gamo  Anas poecilorhyncha  1996/04  u? Azabu Univ.
284  ho-jiro  Emberiza cioides  u  Sapporo⑴ Kawaji,N.
285  ao-gera  Picus awokera  1996/04  u? Azabu Univ.
286  ko-ajisashi  Sterna albifrons  1996/04  u? Azabu Univ.
296  hoshi-hajiro  Aythya ferina  1996/04  u? Azabu Univ.
297  tsumi  Accipiter gularis  1986/07  Yasuno? Azabu Univ.
298  iwa-tsubame  Delichon urbica  1996/04  u? Azabu Univ.
299  iwa-tsubame  Delichon urbica  1996/04  u? Azabu Univ.
300  iwa-tsubame  Delichon urbica  1996/04  u? Azabu Univ.
301  tsubame  Hirundo rustica  1996/04  u? Azabu Univ.
302  hiyodori  Hypsipetes amaurotis  1996/04  u? Azabu Univ.
303  yuri-kamome  Larus ridibundus  1996/04  u? Azabu Univ.
304  kojyukei  Bambusicola thoracica  1996/04  u? Azabu Univ.
305  tsubame  Hirundo rustica  1990/07  u? Azabu Univ.
306  mukudori  Sturnus cineraceus  1996/04  u? Azabu Univ.
307  iwa-tsubame  Delichon urbica  1996/04  u? Azabu Univ.
308  suzu-gamo  Aythya marila  1996/04  u? Azabu Univ.
309  do-bato  Columba livia  1996/04  u? Azabu Univ.
310  ko-hakucho  Cygnus columbianus  1996/06  Bibai⑴ Kusano,S.
311  o-hakucho  Cygnus cygnus  1996/03  Tomakomai⑴ Morita,T.
313  chu-sagi  Egretta intermedia  1996/04  u? Azabu Univ.
314  tama-shigi  Rostratula benghalensis  1996/04  u? Azabu Univ.
315  mukudori  Sturnus cineraceus  1990/07  u? Azabu Univ.
316  tama-shigi  Rostratula benghalensis  1996/04  u? Azabu Univ.
317  mukudori  Sturnus cineraceus  1996/04  u? Azabu Univ.
318  mukudori  Sturnus cineraceus  1996/04  u? Azabu Univ.
319  onaga  Cyanopica cyana  1996/04  u? Azabu Univ.
325  yabusame  Urosphena squameiceps  1995/09  Kitahiroshima⑴ Tanaka,Y.
326  yabusame  Urosphena squameiceps  1995/09  Ebetsu⑴ Fukumoto,S.-i.
327  suzume  Passer montanus  u  u  u 328  mozu  Lanius bucephalus  1995/08  u⑴ Jin,T.
330  sendai-mushikui  Phylloscopus coronatus  1992/08  Tsurui⑴ Kurosawa,N.
331  ko-mukudori  Sturnus philippensis  1993/07  Tsurui⑴ Kurosawa,N.
332  fukuro-sp.u  u. Tsurui⑴ Kurosawa,N.
333  mozu  Lanius bucephalus  1996/05  Takikawa⑴ WBSJ,Takikawa 335  ko-hakucho  Cygnus columbianus  1996/04  Mikasa⑴ Osawa,?
336  ko-mukudori  Sturnus philippensis  1996/04  u? Azabu Univ.
337  hiyodori? Hypsipetes amaurotis? 1996/04  u? Azabu Univ.
338  kiji-bato  Streptopelia orientalis  1996/04  u? Azabu Univ.
339  mushikui-sp  u  1996/04  u? Azabu Univ.
340  do-bato  Columba livia  1996/07  Sapporo⑴ Ishiyamadori Anim.Hosp.
341  hashibuto-garasu Corvus macrorhynchos  1996/07  Sapporo⑴ Ishiyamadori Anim.Hosp.
342  gojyu-kara  Sitta europaea  1996/07  Ebetsu⑴ Asakawa,R.
344  yanbaru-kuina  Gallirallus okinawae  1995/u  u? Kosaka,Y.
345  haku-sekirei  Motacilla alba  1996/08  Takikawa⑴ WBSJ,Takikawa 365  ao-ji  Emberiza spodocephala  1996/08  Tomakomai⑴ Utonai Nature Center 366  o-kuina  Rallina eurizonoides  1995/u  Ishigaki-jima?? Kosaka,Y.
367  ao-ji  Emberiza spodocephala  1996/08  Tomakomai⑴ Utonai Nature Center 368  yanbaru-kuina  Gallirallus okinawae  1995/u  u? Kosaka,Y.
369  goi-sagi  Nycticorax nycticorax  1995/u  u? Kosaka,Y.
370  o-kuina  Rallina eurizonoides  1995/u  u? Kosaka,Y.
371  sekirei? Motacilla sp.? 1996/u  Esashi⑴ Asano,?
372  shirohara-kuina  Amaurornis phoenicurus  1995/u  u? Kosaka,Y.
373  mushikui-sp  Phylloscopus sp. 1996/09  Sapporo⑴ Yamashita,?
374  shirohara-kuina  Amaurornis phoenicurus  1995/u  u? Kosaka,Y.
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376  kibashiri  Certhia familiaris  1996/11  Ebetsu⑴ Asakawa,M.
377  ko-yoshikiri  Acrocephalus bistrigiceps  1996/08  Hamanaka⑴ Sasagawa,M.
378  arisui  Jynx torquilla  1996/08  Hamanaka⑴ Sasagawa,M.
379  no-bitaki  Saxicola torquata  1996/05  Hamanaka⑴ Sasagawa,M.
380  no-bitaki  Saxicola torquata  1996/07-08  Hamanaka⑴ Sasagawa,M.
381  no-bitaki  Saxicola torquata  1996/07-08  Hamanaka⑴ Sasagawa,M.
382  ko-hakucho  Cygnus columbianus  1996/11  Chitose⑴ Chitose-shi 385  kuro-gamo  Melanitta nigra  1996/10  Sapporo⑴ Ishiyamadori Anim.Hosp 418  hi-gara  Parus ater  1997/04  Ebetsu⑴ Mochida,M.
419  yabusame  Urosphena squameiceps  1996/09  Takikawa⑴ WBSJ,Takikawa 420  suzume  Passer montanus  1996/11  Ebetsu⑴ Onodera,C.
421  tsugumi  Turdus naumanni  1996/11  Ebetsu⑴ u 422  ki-renjyaku  Bombycilla garrulus  1997/03  u⑴ Ebetsu-shi 423  hi-renjyaku  Bombycilla japonica  1997/03  Takikawa?⑴ Echigo,H.
424  do-bato  Columba livia  1996/u  Ebetsu⑴, Asano,?
425  aoba-zuku  Ninox scutulata  1997/05  Itoigawa⑺ Yoshioka,T.
426  hai-taka  Accipiter nisus  1997/01  Sapporo⑴ Yamauchi,H.
427  hi-gara  Parus ater  1997/05  Sapporo⑴ Matsumoto,K.
428  no-goma  Luscinia calliope  1996/10  Sapporo⑴ Munakata,M.
429  kikuitadaki  Regulus regulus  1995/03  u  Tanaka,M.
430  gojyu-kara  Sitta europaea  1996/09  Takikawa⑴ WBSJ,Takikawa 431  hai-taka  Accipiter nisus  1997/05  Ebetsu⑴ Ebetu-shi 432  yama-shigi  Scolopax rusticola  1997/04  Ebetsu⑴ Yamashita,H.
433  ao-sagi  Ardea cinerea  1996/u  Ebetsu⑴ Asano,?
434  hashibuto-umigarasu Uria lomvia  1997/02  Rebun I.⑴ Akabame,M.
435  ko-hakucho  Cygnus columbianus  1997/05  Ebetsu⑴ Ishikari-shicho 436  o-hakucho  Cygnus cygnus  1997/05  u⑴ Sorachi-shicho 442  yama-gara  Parus varius  1996/11  Ebetsu⑴ Otsuka,H.
443  no-goma  Luscinia colliope  1997/05  Hamanaka⑴ Nakamura,S.
445  kakko  Cuculus canorus  1996/08  Ebetsu⑴ Wakaba Prim.Sch 446  ki-renjyaku  Bombycilla garrus  1996/12  Sapporo⑴ Nakamura,S.
447  yama-shigi  Scolopax rusticola  1996/10  Sapporo⑴ Ishiyamadori Anim.Hosp.
448  shime  Coccothraustes coccothraustes  19961024  Ebetsu⑴ Nishioka,?
449  komadori  Erithacus akahige  1996/10  Sapporo⑴ Higuchi.?
450  hi-renjyaku  Bombycilla japonica  1996/10  Sapporo⑴ Ishiyamadori Anim.Hosp.
451  hashibuto-gara  Parus palustris  1996/11  Noppro⑴ Asakawa,N.
452  suzume  Passer montanus  1997/06  Ebetsu⑴ Onaga,N.?
453  atori  Fringilla montifringilla  u(prior to 1996/09) Takikawa⑴ WBSJ,Takikawa 454  hi-gara  Parus ater  u(prior to 1997/02) Takikawa⑴ WBSJ,Takikawa 456  suzume  Passer montanus  1997/06  Ebetsu⑴ u 457  ao-ji  Emberiza spodocephala  u(prior to 1996/09) Takikawa⑴ Echigo,H.
458  kikuitadaki  Regulus regulus  1997/06  u  u 459  kiji-bato  Streptopelia orientalis  u  u  u 460  ruri-bitaki  Tarsiger cyanurus  1994/10  Sapporo⑴ WBSJ,Takikawa 461  tsutsudori  Cuculus saturatus  u(prior to 1996/09) Takikawa⑴ WBSJ,Takikawa 462  kuro-tsugumi  Turdus cardis  u(prior to 1996/09) Takikawa⑴ WBSJ,Takikawa 477  oshidori  Aix galericulata  1997/06  Ebetsu⑴ u 478  ho-jiro  Emberiza cioides  1996/10  Ebetsu⑴, Ebetsu Ceramic Center 479  ho-jiro  Emberiza cioides  1996/10  Ebetsu⑴, Ebetsu Ceramic Center 480  yabusame  Urosphena squameiceps  u(prior to 1997/02) Takikawa⑴ WBSJ,Takikawa 481  hibari  Alauda arvensis  1997/06  Chitose⑴ Onodera,C.
482  shijyu-kara  Parus major  u(prior to 1997/02) Takikawa⑴ WBSJ,Takikawa 485  o-taka  Accipiter gentilis  u  Ebetsu⑴ Mukounakano,?
486  kawa-semi  Alcedo atthis  u(prior to 1996/09) Takikawa⑴ WBSJ,Takikawa 487  shime  Coccothraustes coccothraustes  u(prior to 1996/09) Takikawa⑴ WBSJ,Takikawa 488  tsugumi  Turdus naumanni  u(prior to 1996/09) Takikawa⑴ WBSJ,Takikawa 490  aka-gera  Dendrocopos major  u(prior to 1997/02) Takikawa⑴ WBSJ,Takikawa 491  meboso-mushikui Phylloscops borealis  u(prior to 1997/02) Takikawa⑴ WBSJ,Takikawa 494  suzume  Passer montanus  1997/06  Sapporo⑴ Nakamura,M.
501  jyuichi  Cuculus fugax  1996/10? Sapporo⑴ Higuchi,?
502  ao-ji  Emberiza spodocephala  1996/09  Urausu⑴ WBSJ,Takikawa 503  suzume  Passer montanus  1996/07  Sapporo⑴ Ishiyamadori Anim.Hosp 504  tsugumi  Turdus naumanni  1996/10  Ebetsu⑴ Anim.Hosp.,RGU 505  ikaru  Eophona personata  1996/09  Noboribetu⑴ Noboribetsu Bear Park 506  shime  Coccothraustes coccothraustes  1996/10  Nanporo⑴ u 507  shijyu-kara  Parus major  1997/05  Ebetsu⑴ Yorichi,?
508  o-hakucho  Cygnus cygnus  1997/02  Hakodate⑴ Oshima-shicho 509  o-hakucho  Cygnus cygnus  1997/06  Tomakomai⑴ Utonai Nature Center 517  o-taka  Accipiter gentilis  1997/09  Shinotsu⑴ Ebetsu-shi 518  kuma-taka  Spizaetus nipalensis  u(1960’s) Nemuro?⑴ Kurosawa,R.
531  ko-mimizuku  Asio flammeus  1997/10  Kita-hirosima⑴ Abe,?
532  zuguro-mizogoi  Gorsakius melanolophus  u  u? Kosaka,Y.
533  kiji  Phasianus colchicus  1997/10  Ebetsu⑴ Igarashi,T.
535  o-jyurin  Emberiza schoeniclus  1997/07  Hamanaka⑴ Sasagawa,M.
536  ao-ji  Emberiza spodocephala  1997/07-08  Hamanaka⑴ Sasagawa,M.




538  ao-ji  Emberiza spodocephala  1997/07-08  Hamanaka⑴ Sasagawa,M 539  ao-ji  Emberiza spodocephala  1997/07-08  Hamanaka⑴ Sasagawa,M 540  ao-ji  Emberiza spodocephala  1997/07-08  Hamanaka⑴ Sasagawa,M 541  ao-ji  Emberiza spodocephala  1997/07-08  Hamanaka⑴ Sasagawa,M 542  ko-chogenbo  Falco columbarius  1996/12  Hamanaka⑴ Sasagawa,M 543  gojyu-kara  Sitta europaea  1997/04  Hamanaka⑴ Sasagawa,M 544  suzume  Passer montanus  1996/08  Hamanaka⑴ Sasagawa,M 545  kakko  Cuculus canorus  1996/06  Hamanaka⑴ Sasagawa,M 546  u (chick) u  u  Hamanaka⑴ Sasagawa,M 547  tobi  Milvus migrans  1997/u  Hamamasu⑴ u 553  karasu-sp. Corvus sp. 1995/11  Ebetsu⑴ u 554  karasu-sp. Corvus sp. 1995/11  Ebetsu⑴ u 555  karasu-sp. Corvus sp. 1995/11  Ebetsu⑴ u 556  karasu-sp. Corvus sp. 1995/11  Ebetsu⑴ u 557  karasu-sp. Corvus sp. 1995/11  Ebetsu⑴ u 558  hashibuto-garasu Corvus macrorhynchos  1995/u  Towada⑵ Fujimoto,Y.
559  hashibuto-garasu Corvus macrorhynchos  1995/u  Towada⑵ Fujimoto,Y.
560  aka-gera  Dendrocopos major  1995/u  Towada⑵ Fujimoto,Y.
561  hashibuto-garasu Corvus macrorhynchos  1997/09  u  Aihara,?
597  umineko  Larus crassirostris  1997/09  Haboro⑴ Arita,T.
598  ao-ji  Emberiza spodocephala  1996/10  Ebetsu⑴ Tagawa,?
599  kiji-bato  Streptopelia orientalis  1997/10  Ebetsu⑴ u 717  suzu-gamo  Aythya marila  u(prior to 1997?) u  u 718  aoashi-shigi  Tringa nebularia  u(prior to 1997?) u  u 719  fukuro  Strix uralensis  u(prior to 1997?) u  u 720  hai-taka  Accipiter nisus  1995/06  Esashi⑴ Hiyama-shicho 722  o-hakucho  Cygnus cygnus  1995/11  Bibai⑴ u 723  kobu-hakucho(captiv)Cygnus olor  u  Kobe? Hanshin Park Zoo 724  tobi  Milvus migrans  1996/04  Shintotsukawa⑴ WBSJ,Takikawa 725  dacho(farm) Struthio camelus  1998/05  Chitose⑴ Oikata,?
726  o-taka  Accipiter gentilis  u  Nagano? Ohyama,M.
727  hashiboso-mizunagidori Puffinus tenuirostris  u  Chiba? Kanesaka Bird Clin.
728  haku-sekirei  Motacilla alba  u  Chiba? Kanesaka Bird Clin.
729  nosuri  Buteo buteo  u  Nagano? Ohyama,M.
730  o-sama-penguin(captive)Aptenodytes patagonicus  u  Kobe? Hanshin Park Zoo 733  hashibuto-garasu Corvus macrorhynchos  1998/06  Ebetsu⑴ Murao,R.
734  utou  Cerorhinca monocerata  1998/06  Teuri I.⑴ Wildl.Ecol.Soc.,RUG 735  utou  Cerorhinca monocerata  1998/06  Teuri I.⑴ Wildl.Ecol.Soc.,RUG 737  utou  Cerorhinca monocerata  1998/06  Teuri I.⑴ Wildl.Ecol.Soc.,RUG 740  o-hakucho  Cygnus cygnus  1998/03  Tomakomai⑴ Utonai Nature Center 741  ko-hakucho  Cygnus columbianus  1998/04  Hamatonbetsu⑴ Konishi,K.
802  tobi  Milvus migrans  1998/07  Hayakita⑴ Tanaka,B.
829  hashibuto-garasu Corvus macrorhynchos  1998/08  Ebetsu⑴ Matsumoto,K.
830  hojiro-sp. Emberiza sp. 1998/u  Hamanaka⑴ Sasagawa,M.
1135  shodo-tsubame  Riparia riparia  1997-1998  Takikawa⑴ Takikawa Art Nat.Hist.Mus 1136  hashibuto-garasu Corvus macrorhynchos  1998/07  Sapporo⑴ Sapporo Sogo Anim.Hosp 1137  kakko  Cuculus canorus  1998/09  Takikawa⑴ Takikawa Art Nat.Hist.Mus 1138  haku-sekirei  Motacilla alba  1997-1998  Takikawa⑴ Takikawa Art Nat.Hist.Mus 1145  nosuri  Buteo buteo  u(prior to 1998/05) u  Miyashita,?
1148  umineko  Larus crassirostris  1998/06  Rishiri I.⑴ Haboro Marinebird center 1235  tobi  Millvis migrans  1999/01  Noboribetsu⑴ Noboribetsu-shi 1236  nosuri  Buteo buteo  1999/02  Shiraoi⑴ Okuyama,?& Sato,?
1237  kiji  Phasianus colchicus  1999/02  Ebetsu⑴ Igarashi,T.
1269  do-bato  Columba livia  1999/02  Ebetsu⑴ u 1298  shime  Coccothraustes coccothraustes  1999/04  Ebetsu⑴ Matoba,Y 1307  tobi  Millvis migrans  1999/04  Kitahiroshima⑴ Moriya,?
1311  hashiboso-garasu Corvus corone  1998/10  Sapporo⑴ u 1312  ma-gamo  Anas platyrhynchos  1999/02  Ebetsu⑴ Anim.Hosp.,RGU 1313  gojyu-kara  Sitta europaea  1999/04  Ebetsu⑴ u 1314  hiyodori  Hypsipetes amaurotis  1999/02  Kure? Nishiyama,J.& Nishiyama,K.
1315  aka-gera  Dendrocopos major  1998/u  Hamanaka⑴ Sasagawa,M.
1383  suzume  Passer montanus  u(prior to 1997-1998) Takikawa⑴ Takikawa Art Nat.Hist.Mus 1384  tora-tsugumi  Zoothera dauma  u(prior to 1997-1998) Takikawa⑴ Takikawa Art Nat.Hist.Mus 1385  kiji-bato  Streptopelia orientalis  1996/04  u? Azabu Univ.
1386  do-bato  Columba livia  u  Sapporo⑴ Kawaji,N.
1387  umisuzume  Synthliboramphus antiquus  u  Sapporo⑴ Kawaji,N.
1388  hashibuto-garasu Corvus macrorhynchos  u  Sapporo⑴ Kawaji,N.
1389  gojyu-kara  Sitta europaea  u  Sapporo⑴ Kawaji,N.
1440  kawara-hiwa  Carduelis sinica  u(prior to 1997-1998) Takikawa⑴ Takikawa Art Nat.Hist.Mus 1441  kawara-hiwa  Carduelis sinica  u(prior to 1997-1998) Takikawa⑴ Takikawa Art Nat.Hist.Mus 1442  gojyu-kara  Sitta europaea  u  Sapporo⑴ Kawaji,N 1443  ao-ji  Emberiza spodocephala  u(prior to 1997-1998) Takikawa⑴ Takikawa Art Nat.Hist.Mus 1444  shime  Coccothraustes coccothraustes  u(prior to 1997-1998) Takikawa⑴ Takikawa Art Nat.Hist.Mus 1445  shime  Coccothraustes coccothraustes  u(prior to 1997-1998) Takikawa⑴ Takikawa Art Nat.Hist.Mus 1446  kuro-tsugumi  Turdus cardis  u  Sapporo⑴ Kawaji,N.
1447  shiro-hara  Turdus pallidus  1992/10  Sapporo⑴ Kawaji,N.
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1448  ao-ji  Emberiza spodocephala  u(prior to 1997-1998) Takikawa  Art Nat.Hist.Mus 1451  aka-gera  Dendrocopos major  1995/10  u⑴ Maruyama Zoo 1452  sashiba  Butastur indics  u  Tokunoshima I.? Kimura,K.
1453  kuro-zuru  Grus grus  u  u? Hanshin Park Zoo 1454  fukuro  Strix uralensis  1998/06  Hidaka⑴ Yamamoto,S.
1455  kawa-semi  Alcedo atthis  u(prior to 1995/12) u⑴ Maruyama Zoo 1456  aka-gera  Dendrocopos major  u⑴ u  u 1457  o-hakucho  Cygnus cygnus  1999/u  Nakashibetsu⑴ Morita,M.
1458  suzu-gamo  Aythya marila  1998/11  Chiba? u 1459  yama-gera  Picus canus  u  u  u 1460  shijyu-kara  Parus major  u  u  u 1461  kawara-hiwa  Carduelis sinica  u  u  u 1462  goi-sagi  Nycticorax nycticorax  u  u? Azabu Univ.
1673  ko-mimizuku  Asio flammeus  1999/02  Ebetsu⑴ Asakawa,N.
1674  ao-ji  Emberiza spodocephala  1998/07  Nakashibetsu⑴ Morita,M.
1680  ko-sagi  Egretta garzetta  1996/04  u? Azabu Univ.
1681  kiji-bato  Streptopelia orientalis  1999/06  Ebetsu⑴ Ebetsu-shi 1889  mitsuyubi-kamomeRissa tridactyla  1998/03  Kitahiroshima⑴ Abe,?
1890  hashiboso-garasu Corvus corone  1999/06  Shiranuka⑴ Nakamura,S.
1891  aka-hara  Turdus chrysolaus  u  u  u 1892  ko-mukudori  Sturnus philippensis  1999/09  u  u 1893  ezo-sennyu  Locustella fasciolata  u  u  u 1894  o-jyurin  Emberiza schoeniclus  u  u  u 1897  tora-tsugumi  Zoothera dauma  1998/08  Kamikawa⑴ Yoshimura,M.
1898  mimi-kaitsuburi  Podiceps auritus  u  u  u 1953  tsugumi  Turdus naumanni  u(prior to 1995/12) u⑴ Maruyama Zoo 1959  binzui  Anthus hodgsoni  1999/10  Ebetsu⑴ Igarashi,T.
1960  yama-shigi  Scolopax rusticola  u(prior to 1998-1999) Tomakomai⑴ Morita,T.
1961  haiiro-mizunagidori Puffinus griseus  u(prior to 1998-1999) Tomakomai⑴ Morita,T.
1962  aka-gera  Dendrocopos major  u(prior to 1998-1999) Tomakomai⑴ Morita,T.
1963  kakesu  Garrulus glandarius  u(prior to 1998-1999) Tomakomai⑴ Morita,T.
1964  ao-gera  Picus awokera  1998/10  u⑼ Tochigi Kenmin-no-mori 1965  akaeri-hireashishigi Phalaropus lobatus  1997/09  u⑼ Tochigi Kenmin-no-mori 1966  onaga  Cyanopica cyana  1998/10  u⑼ Tochigi Kenmin-no-mori 1967  akaeri-hireasisigi Phalaropus lobatus  1997/09  u⑼ Tochigi Kenmin-no-mori 1968  onaga  Cyanopica cyana  1998/08  u⑼ Tochigi Kenmin-no-mori 1969  seguro-sekirei  Motacilla grandis  1999/06  u⑼ Tochigi Kenmin-no-mori 1970  ko-ajisashi  Sterna albifrons  1998/u  u⑼ Tochigi Kenmin-no-mori 1971  ao-gera  Picus awokera  1999/04  u⑼ Tochigi Kenmin-no-mori 1972  sashiba  Butastur indicus  1998/08  u⑼ Tochigi Kenmin-no-mori 1981  ao-bato  Sphenurus sieboldii  1999/09  Otaru⑴ Kato,Y.
1984  hi-renjyaku  Bombycilla japonica  u  u⑴ Maruyama Zoo 1985  fukuro  Strix uralensis  1996/06  Ebetsu⑴ Nakamura,S.
1986  yama-shigi  Scolopax rusticola  u  u⑴ Maruyama Zoo 1987  goi-sagi  Nycticorax nycticorax  u/08  u? Azabu Univ.
1988  dacho(farm) Struthio camelus  1999/07  Toya⑴ Toya Sakura Ost.Farm 1989  konoha-zuku  Otus scops  u(prior to 1999/02) Amami-oshimaI.?Ezaki,M.
1990  karu-gamo  Anas poecilorhyncha  u  u? Azabu Univ.
1991  o-akagera  Dendrocopos leucotos  1999/04  Iwamizawa⑴ Tohdo,M.
1992  hashiboso-garasu Corvus corone  1999/10  Nemuro⑴ Wildl.Res.Inst 1993  mitsuyubi-kamomeRissa tridactyla  1999/10  Nemuro⑴ Wildl.Res.Inst 1994  ban  Gallinula chlorpus  u  u? Azabu Univ.
1995  yama-gera  Picus canus  1998/06  Ebetsu⑴ u 1996  umigarasu  Uria aalge  u  Sapporo⑴ Kawaji,N.
1997  kiji-bato  Streptopelia orientalis  u  u? Azabu Univ.
1998  ko-gamo  Anas crecca  u  Asahikawa⑴ Asahiyama Zoo 1999  chigo-hayabusa  Falco subbuteo  1998/10  u⑴ Ishiyamadori Anim.Hosp 2000  dacho(farm) Struthio camelus  1999/07  Toya⑴ Toya Sakura Ost.Farm 2001  kiji-bato  Streptopelia orientalis  u  u? Azabu Univ.
2002  onaga  Cyanopica cyana  u  u? Azabu Univ.
2003  shime  Cocothraustes cocothraustes  u  u  u 2004  do-bato  Columba livia  u  u? Azabu Univ.
2005  kiji-bato  Streptopelia orientalis  u  u? Azabu Univ.
2006  kiji-bato  Streptopelia orientalis  u  u? Azabu Univ.
2007  kiji-bato  Streptopelia orientalis  u  u? Azabu Univ.
2008  kiji-bato  Streptopelia orientalis  u  u? Azabu Univ.
2009  do-bato  Columba livia  u  u? Azabu,Univ 2010  kiji-bato  Streptopelia orientalis  u  u? Azabu Univ.
2011  tsubame  Hirundo rustica  u/07  u? Azabu Univ.
2012  yabusame  Urosphena squameiceps  1991/04  Sapporo⑴ Kawaji,N.
2013  sendai-mushikui  Phylloscopus coronatus  1997/07  Ebetsu⑴ Oka,?
2014  tsubame  Hirundo rustica  u/07  u? Azabu Univ.
2015  hiyodori  Hypsipetes amaurotis  u  u? Azabu Univ.
2016  hiyodori  Hypsipetes amaurotis  u  u? Azabu Univ.
2017  hashiboso-garasu Corvus corone  u  u⑴ Sapporo Sogo Anim.Hosp 2018  kiji-bato  Streptopelia orientalis  u  u? Azabu Univ.
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2019  onaga  Cyanopica cyana  u  u? Azabu Univ.
2020  ki-renjyaku  Bombycilla garrulus  1996/u  Sapporo⑴ Sapporo Sogo Anim.Hosp 2021  mukudori  Sturnus cineraceus  u  u? Azabu Univ.
2022  hiyodori  Hypsipetes amaurotis  1996/u  Sapporo⑴ Sapporo Sogo Anim.Hosp 2023  kawa-semi  Alcedo atthis  1996/u  Sapporo⑴ Sapporo Sogo Anim.Hosp 2024  oshidori  Aix galericulata  u(prior to 1997-1998) Nishinomiya? Miura,Y.
2025  kiji-bato  Streptopelia orientalis  1998/10  Ihara? Nishiyama,S.
2026  kakko  Cuculus canorus  u  u  Utonai Nature Center 2027  kamo-sp. u  1997/06  Ebetsu⑴ Anim.Hosp.,RGU 2028  yama-shigi  Scolopax rusticola  1998/10  Ebetsu⑴ Oasa Anim.Hosp.
2029  tobi  Milvus migrans  1999/02  u  u 2030  oaka-gera  Dendrocopos leucotos  1998/03  Ebetsu⑴ Ebetsu-shi 2031  hashiboso-garasu Corvus corone  1996/04  Ebetsu⑴ u 2032  shime  Cocothraustes cocothraustes  1998/03  Ebetsu⑴ Mitsui,?
2033  kawa-u  Phalacrocorax carbo  1998/08  Ichihara? Kanesaka Bird Clin.
2034  umineko  Larus crassirostris  1998/07  Rishiri I.⑴ Asakawa,M.
2035  tsumi  Accipiter gularis  1997/05  Ebetsu⑴ Asakawa,M.
2036  do-bato  Columba livia  u  u? Azabu Univ.
2041  yoshi-goi  Ixobrychus sinensis  1997/09  Ebetsu⑴ Yoshida,K.
2042  tsutsudori  Cuculus saturatus  1998/09  Ebetsu⑴ Yamaguchi,?
2043  hai-taka  Accipiter nisus  1998/02  Ebetsu⑴ Ishigaki,H.
2044  mozu  Lanius bucephalus  1997/08  Ebetsu⑴ Ebetsu-shi 2045  sashiba  Butastur indicus  u  u? Kanesaka Bird Clin.
2046  do-bato  Columba livia  u  u? Azabu Univ.
2047  do-bato  Columba livia  u  u? Azabu Univ.
2048  o-mizunagidori  Calonectris leucomelas  1999/09  Ichinomiya? Kanesaka Bird Clin.
2049  ki-renjyaku  Bombycilla garrulus  u  Asahikawa⑴ Asahiyama Zoo 2050  ryukyu-konohazuku Otus elegans  1998/02  Nishiakina? Ezaki,M.
2051  tsubame  Hirundo rustica  u  u? Azabu Univ.
2052  iso-hiyodori  Monticola solitarius  1998/04  Oshima-gun? Ezaki,M.
2053  goi-sagi  Nycticorax nycticorax  u  u? Azabu Univ.
2054  amami-yamashigi Scolopax mira  1997/11  Setaki? Ezaki,M.
2055  ki-renjyaku  Bombycilla garrulus  u(prior to 1996-1998) Chitose⑴ Saito,H.
2056  kakko  Cuculus canorus  1996/u  Sapporo⑴ Sapporo Sogo Anim.Hosp.
2057  ao-bato  Sphenurus sieboldii  u(prior to 1997-1998) Nishinomiya? Miura,Y.
2058  sekirei-sp. u  1998/07  Bekkai⑴ Morita,M.
2059  ao-bato  Sphenurus sieboldii  u(prior to 1997-1998) Nishinomiya? Miura,Y.
2060  ao-bato  Sphenurus sieboldii  u(prior to 1997-1998) Nishinomiya? Miura,Y.
2061  zuaka-aobato  Sphenurus formosae  u  Amami-osima I.? Ezaki,M.
2062  karu-gamo  Anas poecilorhyncha  u  Asahikawa⑴ Asahiyama Zoo 2063  karu-gamo  Anas poecilorhyncha  u  u? Azabu Univ.
2064  hayabusa  Falco peregrinus  1998/10  Shizunai⑴ Hidaka-shicho 2065  kikuitadaki  Regulus regulus  1996/10  Ebetsu⑴ u 2066  o-hakucho  Cygnus cygnus  1996/02  Date⑴ Ogino,I.
2067  tsutsudori  Cuculus saturatus  u  u⑴ Asahiyama Zoo 2071  furamingo-sp. Phoenicopters sp. 1995/07  u? Hanshin Park Zoo 2072  shiro-fukuro  Nyctea scandiaca  u  u? Hanshin Park Zoo 2073  fukuro  Strix uralensis  1999/11  Abashiri⑴ Nakajima,H.
2077  mizunagidori-sp. Procellariidae gen.sp. u(prior to 1997-1998) Nishinomiya? Miura,Y.
2078  amami-yamashigi Scolopax mira  u  Amami-osima I.? Ezaki,M.
2079  yama-gera  Picus canus  1998/07  Sapporo⑴ Sapporo Sogo Anim.Hosp.
2081  o-bato  Sphenurus sieboldii  u  u? Azabu Univ.
2082  fukuro  Strix uralensis  u  Asahikawa⑴ Asahiyama Zoo 2083  ki-bitaki  Ficedula narssina  1997/06  Tomakomai⑴ Morita,T.
2085  ki-renjyaku  Bombycilla garrulus  u(prior to 1996-1998) Chitose⑴ Saito,H.
2086  ko-sagi  Egretta garzetta  u  u? Hanshin Park Zoo 2087  nosuri  Buteo buteo  1965/u  u  Endo,S.
2105  hashibuto-garasu Corvus macrorhynchos  u  u  u 2106  shime  Coccothraustes coccothraustes  u  Asahikawa⑴ Asahiyama Zoo 2107  ao-bato  Sphenurus sieboldii  u  u  u 2108  hashibuto-garasu Corvus macrorhynchos  1996/04  Ebetsu⑴ Anim.Hosp.,RGU 2109  hiyodori  Hypsipetes amaurotis  u  u  u 2110  karu-gamo  Anas poecilorhyncha  u  u? Azabu Univ.
2111  munaguro  Pluvialis fulva  1997/09  Ishigaki I.? Kosaka,Y.
2112  karu-gamo  Anas poecilorhyncha  1988/09  u? Azabu Univ.
2113  karu-gamo  Anas poecilorhyncha  u  u? Azabu Univ.
2114  hai-taka  Accipiter nisus  1997/12  Urausu⑴ Echigo,H.
2115  aka-gera  Dendrocopos major  1996/02  Ebetsu⑴ u 2116  hiyodori  Hypsipetes amaurotis  1996/07  Sapporo⑴ u 2117  mukudori  Sturnus cineraceus  1998/06  Ebetsu⑴ Yamamoto,?
2118  haku-sekirei  Motacilla alba  2000/04  Tobetsu⑴ Jin,T.
2119  akaeri-hireashishigi Phalaropus lobatus  1998/08  Sunagawa⑴ Watanabe,T.
2120  tobi  Milvus migrans  1999/10 Ebetsu⑴ Sapporo Sogo  Anim.Hosp 2121  ao-sagi  Ardea cinerea  u  u  u 2122  tobi  Milvus migrans  1996/11  Ebetsu⑴ Anim.Hosp.,RGU 2123  kiji  Phasianus colchicus  u  u  u
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2124  kikuitadaki  Regulus regulus  u  u  u 2125  hitaki-sp. u  u  u  u 2126  tobi  Milvus migrans  2000/05  Ebetsu⑴ Anim.Hosp.,RGU 2129  yama-shigi  Scolopax rusticola  u  u  u 2130  do-bato  Columba livia  u  u  u 2131  kiji-bato  Streptopelia orientalis  u  u  Azabu Univ.
2132  onaga  Cyanopica cyana  u  u  Azabu Univ.
2133  hashiboso-garasu Corvus corone  u  u  u 2134  ki-renjyaku  Bombycilla garrulus  u  Asahikawa⑴ Asahiyama Zoo 2135  etorufu-umisuzumeAethia cristatella  1995/12  Otaru⑴ Okamoto,T.
2136  kiji-bato  Streptopelia orientalis  1999/09  Ebetsu⑴ Wildl.Ecol.Soc.,RGU 2137  haku-sekirei  Motacilla alba  u  u  Sapporo Sogo Anim.Hosp 2138  hi-renjyaku  Bombycilla japonica  u  u  u 2139  hashibuto-garasu Corvus macrorhynchos  u  u  u 2140  uso  Pyrrhula pyrrhula  1998/04  Ebetsu⑴ Anim.Hosp.,RGU 2141  u  u  u(prior to 1997-1998?) u  u 2142  aka-gera  Dendrocopos major  1998/06  Sapporo⑴ Sapporo Sogo Anim.Hosp.
2143  kiji-bato  Streptopelia orientalis  u  u  u 2144  shiro-hara  Turdus pallidus  1997/10  Sapporo⑴ Oasa Anim.Hosp.
2145  aka-gera  Turdus chrysolaus  1996/06  Ebetsu⑴ Oasa Prim.Sch.
2146  do-bato  Columba livia  u  u? Azabu Univ.
2147  yama-gara  Parus varius  u  Sapporo⑴ Kawaji,N.
2148  o-segurokamome Larus schistisagus  u  u  u 2149  tora-tsugumi  Zoothera dauma  1996/09  Sapporo⑴ Okamoto,T.
2154  ao-ji  Emberiza spodocephala  1998/u  Hamanaka⑴ Sasagawa,M.
2155  konoha-zuku  Otus scops  u  Asahikawa⑴ Asahiyama Zoo 2156  suzume  Passer montanus  u  Ebetsu⑴ u 2157  tsumi  Accipiter gularis  u  u  u 2158  ki-sekirei  Motacilla cinerea  u  u  u 2159  tsutsudori  Cuculus saturatus  u  u⑴ Maruyama Zoo 2160  hi-gara  Parus ater  1998/10  Ebetsu⑴ Saito,?
2161  tsugumi  Turdus naumanni  1995/10  Ebetsu⑴ Anim.Hosp.,RGU 2162  ta-shigi  Gallinago gallinago  u  Asahikawa⑴ Asahiyama Zoo 2163  kuro-tsugumi  Turdus cardis  1995/10  Ebetsu⑴ Nishina,?
2164  tobi  Milvus migrans  1999/12  Tomakomai⑴ Sapporo-Sogo Anim.Hosp.
2165  yama-gera  Picus canus  u  u  u 2166  ko-mukudori  Sturnus philippensis  u  u  u 2167  mukudori  Sturnus cineraceus  u(prior to 1996-1998) Chitose⑴ Eco Network 2168  no-goma  Luscinia calliope  u  u  u 2169  ki-renjyaku  Bombycilla garrulus  u  u  u 2170  ko-gera  Dendrocopos kizuki  u(prior to 1997-1998) Susono? Ando,M.
2171  uzura  Conturnix japonica  1997/11  Haboro⑴ Arita,T.
2172  hiyodori  Hypsipetes amaurotis  1997/u  Sapporo⑴ Sapporo Sogoh Anim.Hosp.
2173  shijyu-kara  Parus major  1997/u  Sapporo⑴ Sapporo Sogoh Anim.Hosp.
2174  gojyu-kara  Sitta europaea  1996/09  Ebetsu⑴ Oasa Prim.Sch.
2175  emyu(farm) Dromaius novaehollandiae  1999/06  Shimokawa⑴ Emu-Park,Shimokawa 2176  kakesu  Garrulus glandarius  1996/02  Ebetsu⑴ Koike,M.
2177  ko-ruri  Luscinia cyane  1998/05  Tomakomai⑴ Morita,T.
2178  hibari  Alauda arvensis  2000/05  Ebetsu⑴ Animal hosp.,RGU 2179  o-taka  Accipiter gentilis  u  u  u 2180  miyama-hojiro  Emberiza elegans  u(prior to 1996-1998) Chitose⑴ Eco Network 2181  uso  Pyrrhula pyrrhula  u(prior to 1997-1998) Susono? Ando,M.
2182  tsugumi  Turdus naumanni  1999/01  Ihara? Nishiyama Farm 2183  kuina  Rallus aquaticus  u(prior to 1996-1998) Chitose⑴ Eco Network 2184  ki-bitaki  Ficedula narssina  1995/08  Tomakomai⑴ Morita,T.
2185  yama-shigi  Scolopax rusticola  u  u? Azabu Univ.
2186  ma-gamo  Anas platyrhynchos  1999/12  Sapporo⑴ Ono,S.
2187  kiji  Phasianus colchicus  u  u? Azabu Univ.
2188  enaga  Aegithalos caudatus  1999/02  Nanporo⑴ Dep.Vet.Anat.,RGU 2189  ki-renjyaku  Bombycilla garrulus  u(prior to 1996-1998) Chitose⑴ Eco Network 2190  goi-sagi  Nycticorax nycticorax  u  u? Azabu Univ.
2191  suzume  Passer montanus  1997/05  Ebetsu⑴ Sonomi,S.
2192  me-jiro  Zosterops japonicus  1995/11  Ebetsu⑴ Library,RGU 2193  o-jyurin  Emberiza schoeniclus  1996/09  Hamanaka⑴ Sasagawa,M.
2194  o-yoshikiri  Acrocephalus arundinaceus  1994/10/28  Sapporo⑴ Kawaji,N.
2195  yabusame  Urosphena squameiceps  u  Sapporo⑴ Kawaji,N.
2196  uguisu  Cettia diphone  u  Sapporo⑴ Maruyama Zoo 2197  atori  Fringilla montifringilla  u(prior to 1998/5/10) Tomakomai⑴ Morita,T.
2198  hashibuto-gara  Parus palustris  1998/07  Sapporo⑴ Sapporo SogoAnim.Hosp.
2199  ko-ruri  Luscinia cyane  u  u  u 2200  hiyodori  Hypsipetes amaurotis  u(prior to 1997-1998) Susono? Ando,M.
2201  hime-amatsubame Apus affinis  u  u? Azabu Univ.




2206  zuaka-aobato  Sphenurus formosae  u  u  u 2207  hototogisu  Cuculus poliocephalus  u  Sapporo⑴ Maruyama Zoo 2208  fukuro  Strix uralensis  u  u  u 2209  kawa-semi  Alcedo atthis  1995/08  Ebetsu⑴ Asakawa,M.
2210  sendai-mushikui  Philloscopus coronatus  u  Sapporo⑴ Kawaji,N.
2211  iwa-tsubame  Delichon urbica  1990/07  u? Azabu Univ.
2212  ko-gera  Dendrocopos kizuki  1992/06  u? Azabu Univ.
2213  atori  Fringilla montifringilla  2000/04Bibai⑴ Miyajimanuma  Watching Center 2214  kuro-ji  Emberiza variabilis  u  Sapporo⑴ Maruyama Zoo 2215  tsubame  Hirundo rustica  u  u? Azabu Univ 2216  kikuitadaki  Regulus regulus  2000/04  Sapporo⑴ Animal Hosp.,RGU 2217  kashiradaka  Emberiza rustica  1995/10  Ebetsu⑴ Asakawa,N.
2218  ikaru  Eophona personata  1994/10  u  u 2219  zuaka-aobato  Sphenurus formosae  u  u  u 2220  mitsuiyubi-kamome Rissa tridactyla  u  u  u 2221  o-konohazuku  Otus lempiji  1996/01  u  u 2222  misosazai  Troglodytes troglodytes  u(prior to 1996/01) u⑴ Iijima,Y.
2223  hashibuto-garasu Corvus macrorhynchos  2000/04  Ebetsu⑴ Oasa Anim.Hosp 2224  kiji-bato  Streptopelia orientalis  2000/04  Ebetsu⑴ Oasa Anim.Hosp 2225  chogenbo  Falco tinnunculus  2000/01  Chiba? Kanesaka Bird Clin.
2226  kojyukei  Bambusicola thoracica  2000/04  Chiba? Kanesaka Bird Clin.
2228  yabusame  Urosphena squameiceps  1998/u  Minato-ku? Amada,T.
2229  tsutsudori  Cuculus saturatus  u  Sapporo⑴ Sapporo Sogo Anim.Hosp 2230  tsutsudori  Cuculus saturatus  u  u? Azabu Univ.
2231  kakko  Cuculus canorus  u  u? Azabu Univ.
2232  kawa-semi  Alcedo atthis  1997/08  Takikawa⑴ WBSJ,Takikawa 2233  kawa-semi  Alcedo atthis  u  u? Azabu Univ.
2234  aka-gera  Dendrocopos major  1996/02  Tomakomai⑴ Utonai Nature Center 2235  aka-gera  Dendrocopos major  u  u  u 2236  tsugumi  Turdus naumanni  u  Asahikawa⑴ Asahiyama Zoo 2237  tobi  Milvus migrans  1999/11  Ebetsu⑴ Anim.Hosp.,RGU 2238  do-bato  Columba livia  u  u? Azabu Univ.
2239  hashiboso-garasu Corvus corone  u  u  u 2240  hashiboso-garasu Corvus corone  u  u  u 2241  hiyodori  Hypsipetes amaurotis  1999/11  Ebetsu⑴ Kikuchi,E.
2242  hiyodori  Hypsipetes amaurotis  u  u? Azabu Univ.
2243  hiyodori  Hypsipetes amaurotis  u  u? Azabu Univ.
2244  tsugumi  Turdus naumanni  1996/11/ Ebetsu⑴ Anim.Hosp.,RGU 2246  kiji-bato  Streptoperia orientalis  u  u? Azabu Univ 2247  tsugumi  Turdus naumanni  1998/06? Sapporo⑴ Sapporo Sogoh Anim.Hosp.
2248  tsugumi  Turdus naumanni  u  u? Azabu Univ.
2249  tsugumi  Turdus naumanni  u  u? Azabu Univ.
2250  tsugumi  Turdus naumanni  u  u? Azabu Univ.
2251  kiji-bato  Streptoperia orientalis  u  u? Azabu Univ.
2252  tora-tsugumi  Zoothera dauma  1998/04  Ebetsu⑴ Ebetsu-shi 2253  tora-tsugumi  Zoothera dauma  1995/11  Sapporo⑴ Maruyama Zoo 2254  mukudori  Sturnus cineraceus  u  u  u 2255  ko-mukudori  Sturnus philippensis  u(prior to 1996/01) u⑴ Iijima,Y.
2256  hashibuto-garasu Corvus macrorhynchos  1998/06? Sapporo⑴ Sapporo Sogo Anim.Hosp.
2257  hashiboso-garasu Corvus corone  u  u  u 2258  hashiboso-garasu Corvus corone  1996/07  Sapporo⑴ Nakamura,S.
2259  tobi  Milvus migrans  1996/08  u  Anim.Hosp.,RGU 2260  hashiboso-garasu Corvus corone  1997/07  Ebetsu⑴ Ito,N.
2262  ikaru-chidori  Charadrius placidus  2000/06  Yakumo⑴ Wildl.Res.Inst.
2264  tora-tsugumi  Zoothera dauma  1999/05  Ebetsu⑴ Nonomura,Y.
2267  yama-gera  Picus canus  2000/07  Ebetsu⑴ Anim.Hosp.,RGU 2361  yama-shigi  Scolopax rusticola  1995/07  u? Hanshin Park Zoo 2362  yama-shigi  Scolopax rusticola  1995/07  u? Hanshin Park Zoo 2363  yama-shigi  Scolopax rusticola  1995/07  u? Hanshin Park Zoo 2364  yama-shigi  Scolopax rusticola  1995/07  u? Hanshin Park Zoo 2365  yama-shigi  Scolopax rusticola  1995/07  u? Hanshin Park Zoo 2366  hiyodori  Hypsipetes amaurotis  u  u? Azabu Univ.
2370  ao-bato  Sphenurus sieboldii  2000/07  Sapporo⑴ Tamai Anim.Hosp.
2371  etorofu-umisuzumeAethia cristatella  u(prior to 1998/05) Tomakomai⑴ Morita,T.
2372  ko-mimizuku  Asio flammeus  u(prior to 1997-1998?) Susono? Ando,M.
2373  aka-gera  Dendrocopos major  1998/07  Nakashibetsu⑴ Morita,M.
2374  yama-gera  Picus canus  u(prior to 1998/05) Tomakomai⑴ Morita,T.
2385  o-taka  Accipiter gentilis  u(prior to 1999/04) Chitose⑴ Okamoto,M.
2386  tsutsudori  Cuculus saturatus  u(prior to 1995/12) Sapporo⑴ Maruyama Zoo 2387  yama-gera  Picus canus  u(prior to 1996/01) u⑴ Iijima,Y.
2388  ao-bato  Sphenurus sieboldii  1999/05  Ebetsu⑴ Kase,?& Fujii,?
2389  konoha-zuku  Otus scops  u  u  u 2390  aka-gera  Dendrocopos major  u  Tomakomai⑴ Utonai Nature Center 2392  hai-taka  Accipiter nisus  2001/01  Chitose⑴ Okamoto,M.
2393  o-konohazuku  Otus lempiji  u/04  Tomakomai⑴ Utonai Nature Center 2394  do-bato  Columba livia  u  u? Azabu Univ.
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2395  o-konohazuku  Otus lempiji  2000/12  Izu-o-shima I.? Oshima Park Zoo 2396  kawa-semi  Alcedo atthis  1996/09  Kitahiroshima⑴ Ishikari-shicho 2397  o-akagera  Dendrocopos leucotos  1995/07  Ebetsu⑴ Anim.Hosp.,RGU 2398  fukuro  Strix uralensis  1999/04  Hobetsu⑴ Hobetsu-cho 2399  fukuro  Strix uralensis  1995/10  Obihiro/Kushiro⑴Ichino,?
2434  ao-sagi  Ardea cinerea  1991/10  u  Toda,?
2435  karu-gamo  Anas poecilorhyncha  1996/u  Sapporo⑴ Nagai Anim.Hosp.
2436  ko-sagi  Egretta garzetta  u  u? Azabu Univ.
2437  tsumi  Accipiter gularis  u  u  u 2438  hai-taka  Accipiter nisus  u  u  u 2439  tobi  Milvus migrans  2001/11  Ebetsu⑴ Anim.Hosp.,RGU 2440  ma-gan  Anser albifrons  2001/u  Bibai⑴ Tokyo Univ.
2441  o-ban  Fulica atra  2001/11  Narashino? Kanesaka Bird Clin.
2442  yotaka  Caprimulgus indicus  2001/10  Shigehara? Kanesaka Bird Clin.
2443  kakesu  Garrulus glandarius  2001/11  Sapporo⑴ Hokuo Anim.Hosp.
2444  yama-shigi  Scolopax rusticola  1998/01  Tomakomai⑴ Utonai Nature Center 2445  ao-sagi  Ardea cinerea  u  u  u 2446  ama-sagi  Bubulucus ibis  2001/09  Chiba? Kanesaka Bird Clin.
2447  o-taka  Accipiter gentilis  2001/08  u? Kanesaka Bird Clin.
2451  kamome  Larus canus  2001/01  Shigehara? Kanesaka Bird Clin.
2452  furuma-kamome Fulmarus glacialis  2001/03  Chiba? Kanesaka Bird Clin.
2453  do-bato  Columba livia  2001/03  Kamogawa? Kanesaka Bird Clin.
2454  fukurou  Strix uralensis  2001/02  Oamishirasato? Kanesaka Bird Clin.
2455  hiyodori  Hypsipetes amaurotis  u(prior to 2001/01-2001/03) Chiba? Kanesaka Bird Clin.
2456  mejiro  Zosterops japonicus  u(prior to 2001/01-2001/03) Chiba? Kanesaka Bird Clin.
2457  uguisu  Cettia diphone  2001/03  Chiba? Kanesaka Bird Clin.
2458  kinkuro-hajiro  Aythya fuligula  2001/01  Misaki? Kanesaka Bird Clin.
2471  fukuro  Strix uralensis  2000/02  Kitahiroshima⑴ Animal Hosp.,RGU 2472  fukuro  Strix uralensis  u(prior to 1996-1998) Chitose⑴ Eco Network 2473  do-bato  Columba livia  u  u? Azabu Univ.
2474  kawa-semi  Alcedo atthis  u  u  u 2475  tsutsudori  Cuculus saturatus  u  u? Azabu Univ.
2476  yama-shigi  Scolopax rusticola  u/05  Tomakomai⑴ Morita,T.
2477  o-taka  Accipiter gentilis  1999/05  Ebetsu⑴ Mori.?
2478  do-bato  Columba livia  u  u  u 2479  aoba-zuku  Ninox scutulata  u  u  u 2480  kawa-semi  Alcedo atthis  1997/06  Tomakomai⑴ Utonai Nature Center 2481  ao-bato  Sphenurus sieboldii  1999/06  Ebetsu⑴ Yokota,R.
2482  kiji-bato  Streptoperia orientalis  u  u⑴ Utonai Nature Center 2483  do-bato  Columba livia  2001/01  Sapporo⑴ Umehara Pet Hosp.
2484  yama-gera  Picus canus  u(prior to 1995/12/27) Sapporo⑴ Maruyama Zoo 2485  yama-gera  Picus canus  u(prior to 1995/12/27) Sapporo⑴ Maruyama Zoo 2486  tsutsudori  Cuculus saturatus  1995/09  Ebetsu⑴ Wakaba Prim.Sch.
2487  aka-gera  Dendrocopos major  1998/07  Ebetsu⑴ Anim.Hosp.,RGU 2488  kiji  Phasianus colchicus  u  u  u 2489  kiji  Phasianus colchicus  u  u  u 2490  kiji  Phasianus colchicus  u  u  u 2491  ko-gera  Dendrocopos kizuki  u  u? Azabu Univ.
2492  ko-gera  Dendrocopos kizuki  u/07  Ebetsu⑴ Animal Hosp.,RGU 2493  aka-gera  Dendrocopos major  u  u  u 2494  kawa-semi  Alcedo atthis  u  u? Azabu Univ.
2495  kiji-bato  Streptoperia orientalis  u  u? Azabu Univ.
2615  onaga-gamo  Anas acuta  2001/10  u⑼ Nihon Univ.
2616  onaga-gamo  Anas acuta  2001/10  u⑼ Nihon Univ.
2617  onaga-gamo  Anas acuta  2001/10  u⑼ Nihon Univ.
2618  onaga-gamo  Anas acuta  2001/10  u⑼ Nihon Univ.
2619  onaga-gamo  Anas acuta  2001/10  u⑼ Nihon Univ.
2620  onaga-gamo  Anas acuta  2001/10  u⑼ Nihon Univ.
2621  onaga-gamo  Anas acuta  2001/10  u⑼ Nihon Univ.
2622  onaga-gamo  Anas acuta  2001/10  u⑼ Nihon Univ.
2623  onaga-gamo  Anas acuta  2001/10  u⑼ Nihon Univ.
2624  onaga-gamo  Anas acuta  2001/10  u⑼ Nihon Univ.
2625  onaga-gamo  Anas acuta  2001/10  u⑼ Nihon Univ.
2626  onaga-gamo  Anas acuta  2001/10  u⑼ Nihon Univ.
2627  ki-bitaki  Ficedula narcissina  2000/10  Chiba? Kanesaka Bird Clin.
2628  yama-shigi  Scolopax rusticola  2000/11  Chiba? Kanesaka Bird Clin.
2629  karu-gamo  Anas poecilorhyncha  2000/04  Chiba? Kanesaka Bird Clin.
2630  fukurou  Strix uralensis  2000/11  Togane? Kanesaka Bird Clin.
2631  ma-gan  Anser albifrons  2001/10  Bibai⑴ Animal Hosp.,RGU 2635  ezo-raicho  Tetrastes bonasia  2001/07  Nakasatsunai⑴ Nakamura,S.
2636  ta-shigi  Gallinago gallinago  2001/04  Chiba? Kanesaka Bird Clin.
2637  aoba-zuku  Nynox scutulata  2001/05  Ichihara? Kanesaka Bird Clin.
2638  aoba-zuku  Nynox scutulata  2001/05  Ichihara? Kanesaka Bird Clin.
2639  karu-gamo  Anas poecilorhyncha  2001/08  Tougane? Kanesaka Bird Clin.
2640  akaeri-kaitsuburi Podiceps grisegena  u  Tomakomai⑴ Morita,T.




2642  abi  Gavia stellata  u  u  Ishiyamadori AnimHosp 2643  o-taka  Accipiter gentilis  2000/06  Chitose⑴ Chitose NOSAI 2644  goi-sagi  Nycticorax nycticorax  u  u? Azabu Univ.
2645  uzura  Coturnix japonica  1995/06  Ebetsu⑴ Anim.Hosp.,RGU 2646  onaga-gamo  Anas acuta  1996/01  Kitakami⑷ Murase,M.
2647  goi-sagi  Nycticorax nycticorax  u  u? Azabu Univ.
2648  tsumi  Accipiter gularis  u  u  u 2649  aka-syobin  Halcyon coromanda  u  Yamaguchi? Kasano,S.?
2968  aka-hara  Turdus chrysolaus  u  Asahikawa⑴ Asahiyama Zoo 2969  goi-sagi  Nycticorax nycticorax  u  u? Azabu Univ.
2970  mejiro  Zosterops japonicus  1994/08  Sapporo⑴ Kawaji,N.
2971  mejiro  Zosterops japonicus  1994/11  Sapporo⑴ Kawaji,N.
2972  ruri-bitaki  Tarsiger cyanurus  1994/05  Sapporo⑴ Kawaji,N.
2973  ko-ruri  Luscinia cyane  u  Sapporo⑴ Kawaji,N.
2974  no-goma  Luscinia calliope  2001/09  Ebetsu⑴ Fukumoto,S.-i 2975  ki-bitaki  Ficedula narcissina  1996/06  Ebetsu⑴ u 2976  tsugumi  Turdus naumanni  1990/11  Sapporo⑴ Kawaji,N.
2977  tora-tsugumi  Zoothera dauma  1997/10  Tomakomai⑴ Utonai Nature Center 2978  ki-bitaki  Ficedula narcissina  u  Tomakomai⑴ Utonai Nature Center 2979  hai-taka  Accipiter nisus  u  u  u 2980  goi-sagi  Nycticorax nycticorax  u  u? Azabu Univ.
2981  tsutsudori  Cuculus saturatus  u  u  u 2982  kakko  Cuculus canorus  u  u  u 2983  kawa-semi  Alcedo atthis  u  Asahikawa⑴ Asahiyama Zoo 2984  tsugumi  Turdus naumanni  u  u  u 2985  ao-bato  Sphenurus sieboldii  u  u  u 2986  tora-tsugumi  Zoothera dauma  u  u  u 2987  aka-hara  Turdus chrysolaus  u  u  u 2988  kawara-hiwa  Carduelis sinica  u  u  u 2989  ao-ji  Emberiza spodocephala  u  u  u 2990  beni-mashiko  Uragus sibiricus  u  u  u 2991  shime  Coccothraustes coccothraustes  u  u  u 2992  hashibuto-gara  Parus palustris  u  u  u 2993  ao-ji  Emberiza spodocephala  u  u  u 2994  suzume  Passer montanus  u  u  u 2995  kawara-hiwa  Carduelis sinica  u  u  u 2996  birodo-kinkuro  Melanitta fusca  2001/11  Ebetsu⑴ Sapporo Sogo Anim Hosp 2997  ao-sagi  Ardea cinerea  u  u  u 2998  ao-sagi  Ardea cinerea  1995/10  Yufutsu⑴ Utonai Nature Center 2999  komimi-zuku  Asio flammeus  2000/04  Higashimokoto⑴ Inomata,H.
3000  fukuro  Strix uralensis  1994/12  Asahikawa⑴ Asahiyama Zoo 3001  hai-taka  Accipiter nisus  1999/03  Ebetsu⑴ Otsuki,?& Nagashima,?
3002  karu-gamo  Anas poecilorhyncha  u  Tomakomai⑴ Morita,T.
3003  ko-sagi  Egretta garzetta  u  Tomakomai⑴ Morita,T.
3004  kawara-hiwa  Carduelis sinica  u  Tomakomai⑴ Morita,T.
3005  kiji-bato  Streptopelia orientalis  u  Tomakomai⑴ Morita,T.
3006  tobi  Milvus migrans  u  Tomakomai⑴ Morita,T.
3008  fukuro  Strix uralensis  1999/09  Chiba? Kanesaka Bird Clin 3009  kawara-hiwa  Carduelis sinica  1999/09  Chiba? Kanesaka Bird Clin 3010  hai-taka  Accipiter nisus  1997/11  Ebetsu⑴ Ebetsu-shi 3011  tsutsudori  Cuculus saturatus  2001/09  Ebetsu⑴ Mochiduki,R.
3012  hai-taka  Accipiter nisus  1997/02  Urausu⑴ WBSJ,Takikawa 3013  goi-sagi  Nycticorax nycticorax  u  u? Azabu Univ.
3014  karu-gamo  Anas poecilorhyncha  u  u? Azabu Univ.
3015  yama-shigi  Scolopax rusticola  u  Sapporo⑴ Kawaji,N.
3016  ko-gamo  Anas crecca  u(prior to 1996-1998) Chitose⑴ Eco Network 3017  yama-shigi  Scolopax rusticola  u(prior to 1996-1998) Chitose⑴ Eco Network 3018  ko-gamo  Anas crecca  1996/01  Naganuma⑴ Naganuma Anim.Hosp 3019  hai-taka  Accipiter nisus  u(prior to 1995/08/18) Asahikawa⑴ Asahiyama Zoo 3020  kiji  Phasianus colchicus  u  u? Azabu Univ.
3021  o-ruri  Cyanoptila cyanomelana  2001/10  Ebetsu⑴ u 3022  tsugumi  Turdus naumanni  1998/02  Ebetsu⑴ Ebetsu-shi 3023  kuro-tsugumi  Turdus cardis  1998/09  Tomakomai⑴ Utonai Nature Center 3024  kuro-tsugumi  Turdus cardis  1995/10  Tomakomai⑴ Utonai Nature Center 3025  kuro-tsugumi  Turdus cardis  1999/09  Ebetsu⑴ Anim.Hosp.,RGU 3026  yabusame  Urosphena squameiceps  1999/06  Ebetsu⑴ Sato,Y.
3027  ki-bitaki  Ficedula narcissina  2000/09  Sapporo⑴ Uno,K.
3028  shijyu-kara  Parus major  1995/10  Tomakomai⑴ Utonai Nature Center 3029  binzui  Anthus hodgsoni  1999/05  Ebetsu⑴ u 3030  hashibuto-garasu Corvus macrorhynchos  2001/07  Ebetsu⑴ u 3036  o-hakucho  Cygnus cygnus  2002/03  Noboribetsu⑴ Iburi-shicho
?:Prefectural nos.determined by the Ornithological Society of Japan［3］(cf.Fig.1).
u:Showing no data available
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